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t l MAÑANA 
REFLEXIONES Y LECTURAS 
LOs amores de j o v e l l a n o s 
ÍJn discretísimo y estudioso 
flático salmantino, don E l o y 
¿ Í é n e z , ha publicado re-
Tntementeunprecioso opúsculo, 
^ . j o v e l l a n o s y el arte; Jove-
S y el paisaje; íove l lanos 
ia Majestuosa, son los ensayos 
11 e integran este ad 
de aburrimiento y de has t ío eran 
las tales reuniones en las ciuda-
des castellanas. Mas en las que 
frecuentaba y era recibido y esti-
mado don Gaspar Melchor , se 
conspiraba tranquilamente contra 
la m o n a r q u í a absoluta, se rec ibía 
a los c l é r igos franceses, circula-
ban los l ibros de Rousseau, Dide-
y D 'Alember t , se q ble estudio sobre don Gaspar rot. Vol ta i re 
¡ con t aban anécdo tas de Postdam 
como la l i a -
mu 
Melchor. i 
\ u Majestuosa», 
maba el gran pensador asturiano, 
era hija de los marqueses de V i -
lladatigos, llevaba el nombre de 
constantemente aso-Ramona y 
ffla su silueta en las nutridas 
páginas del Diario, Mujer talen-
tosa, inteligentísima, discreta, 
perspicaz, Ramona Vil ladangos 
se trueca, poco a poco, en la ob-
sesión y en la manía del gran 
polígrafo liberal. L a conoce en el 
mes de junio de 1795 en casa de 
sus padres, y cuatro años des-
pués, en el invierno de 1799, se 
enamora perdidamente de ella. 
Ramona era fea, pero una de 
esas feas encantadoras cuyo 
hechizo reside en la plát ica, en 
el gesto, y en la llaneza y cordia-
lidad de sus maneras. A su tertu-
lia, en León, acudía todas las 
tardes don Gaspar Melchor de 
Iovellanos. 
Nada más curioso que la pintu-
ra de estas tertulias de León, a 
fines del siglo xvm, y que tan 
rigorosamente nos describe el 
polígrafo en sus páginas ín t imas . 
& ellas se jugaba al poule y la 
Atería casera; los boleros, baila-
os y tocados se concertaban al 
son de la guitarra española y bro-
taban los idilios de los ¿hicos 
cuando los viejos se enredaban en 
puisiciones sobre Vol ta i re , la 
^ciclopedia y los aires pestilen-
es que se desprendían de Par í s v 
e la Francia. Después de la 
¿nza lo, refrescos. Nada m á s 
^mpheado que un-refresco en 
el sia] leonesa al extinguirse 
làte\0XVlrL Consistía en choco-
Asrñr OChos' e n t e c a d o s de 
decSaZUCarÍ l l0s 'du lcec^er<> 
eno de ángel y de guinda, 
había ' Stl0- i in el invierno no 
frescos^8 r p r e s i ó n en los re-
4 qUel0s A b e t e s . Nidales 
y de Ferney , y se escuchaban al 
cobijo de la maravil losa catedral 
gót ica , el eco de la Europa na-
ciente que discut ía los privi legios 
para deshacerlos de un papiro-
tazo. 
Jovel lanos, que todo lo apunta-
ba en su D i a r i o , nos habla de 
estos amigos suyos de l a tertulia 
leonesa. Por allí andan íos clér i-
gos Pusargue y James; los sobri-
nos del obispo de Astorga , los 
V i g i l y Tena, parientes de Godoy, 
el intendente d o n j u á n de Lerena, 
los monjes de Carracedo fray R o -
berto de Pa lènc ia y fray Federico 
Gut i é r rez . . . Pero en Ramona V i -
lladangos insiste a cada paso. «A 
la tertulia en casa de Diguja— 
escribe—; larga conversac ión con 
la Ramona; me confirmo en la 
idea que siempre tuve de su buen 
talento y buenos principios; poco 
satisfecha de la conducta de sus 
pretendientes, sobre todo de 
P . M . T . ; sentida de los chismes 
e incidentes que alejaron a J . M . 
V . ; se dice conforme con su suer-
te, poco inclinada a un estableci-
miento; alejada de él por su ca-
rác te r ; no hay remedio; es preci-
so abrazarle; alabo su des in t e ré s , 
y me duele mucho que no halle 
una suerte digna de su mér i to» . 
Pero no creamos demasiado en la 
r e s ignac ión del noble viejecito, 
en el prisionero del castillo de 
Bel lver . Jovellanos y la Ramona 
charlan animadamente a cada 
paso. Se juega al amor, sin que 
ninguno de los dos interlocutores 
se dé cata. E l 24 de diciembre, 
v í spe ra de la salida de Jovellanos 
para Asturias , estalla, sordamen-
te, la tempestad en su corazón 
acongojado. 
Se despiden los dos, inteligen-
tes y buenos. D o n Gaspar M e l -
chor, hecho un doctrino, dicien-
do incongruencias y despropós i -
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tos; torpe y acobardada, Ramo-
na, que ama y agradece los sen-
timientos y delicadezas de v a r ó n 
tan sabio, austero y ejemplar. 
Juegan a las cartas a l final de la 
tertulia; son pareja y pierden. 
—Pues yo siento t amb ién que 
usted se vaya y no sé por qué— 
ins inúa Ramona Vi l la rdangos . 
— A fe que ahora me es m á s 
sensible mi partida—desliza el 
l iberal . 
Y el l iberal do rmi lóh , acompa-
sado, ordenado, hombre de exce-
lentes costumbres, no p u e d e 
aquella noche concil iar el s u e ñ o . 
D a vueltas en l a cama pensan-
do en «la Majes tuosa». E n el D i a -
rio apenas unas l íneas : «no he 
visto -fea que m á s me interese; 
se va luego porque está picada 
con Tadea, y tuvo cuidado de de-
ci r que la vis i ta era para mí.» Pe-
ro'antes de esta confesión, siem-
bra de otras Jovellanos su D i a r i o . 
L a del .17 de noviembre es todo 
un poema. Oigamos el doloroso 
sentir del l iberal : «Conversac ión 
interesante con la Majestuosa; 
allí Colas ín Ponte que la enamo-
ra; creo que se casa rán ; y él se rá 
feliz con tal mujer. ¡ Q u é l á g r i -
mas me cuesta esto, amigos!-» 
L á g r i m a s de sangre cuestan a 
don Gaspar Melchor los encan-
tos, m á s que físicos morales, de 
la hermosa fea de León , Ramona 
Vil ladangos. Cuando torna de 
nuevo a la ciudad de los Ordu-
ños , Jovellanos no se atreve a i n -
quir i r q u é ha sido de su Ramonai 
y se refugia en su prosopopeya 
oficial. Via ja con su ayuda de cá-
mara, su cocinero y' su lacayo. 
L imí t a se a decir que ha sido muy 
agasajado por el señor obispo y 
que ha presenciado las manifes-
taciones de júb i lo de la ciudad 
por haber sido nombrado Inten-
dente su sobrino don Juan Loren -
zana. Nada m á s . Dice de lumina-
rias y de fuegos, y de cabalgatas 
de parejas vestidas a la Borgoño-
na, y de gentes de justicia, y de 
músicos , y de pelotones de í rooa 
que intervienen en eàta justa. Y 
hasta habla de un baile, y de la 
sala donde se bai ló , donde había 
una enorme a r a ñ a de bronce do-
rado colgadn del -techo. Y all í fal-
ta Ramona. L a cita Jovellanos 
donde no quiere citarla. H a y en 
todo gran amor de los humanos 
sus matices de pudor y de silen-
cio que les hacen invisibles e ina-
sequibles a los lectores ignaros 
que no saben, n i pueden, n i de-
ben leer entre renglones. 
JOSÉ S A N C H E Z R O J A S . 
{Prohibida la reproducción¿} 
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A la una y media de la tarde 
de ayer tuvo lugar brillantemente 
la i naugurac ión en esta v i l l a del 
centro de Unión Pa t r ió t ica con 
un banquete en su local social . 
Asis t ieron el delegado 
nativo don Vicente P é r e z Man-
cho, el presidente accidental de 
la D ipu tac ión don Manuel Subiza, 
el a samble í s ta don E l o y Crespo, 
el jefe de la Zona de Teruel don 
J o s é Iturralde e hijo don Manuel , 
oficial del Ejérc i to , el presidente 
de Unión Pa t r ió t ica de Andor ra 
don J o s é Grac ia , el alcalde de 
Hí jar don Modesto Ler ín , el se-
cretario del mismo don Francisco 
Narbona, el teniente de la guar-
dia c i v i l don Gregorio Esteban, 
el Ayuntamiento de esta v i l l a 
presidido por el alcalde don Ro-
m á n Escosa y el secretario don 
Agus t ín Melendo. 
E l banquete fué esp léndido y 
estuvo servido por los conserjes 
del Centro admirablemente. Con-
currieron 50 comensales. 
A los postres ofreció delicada-
mente el banquete el alcalde se-
ñ o r Escosa quien leyó unas cuar-
tillas celebrando el presente acto 
y recordando el 23 de septiembre. 
T e r m i n ó o f r e c i e n d o continuar 
con f idelísima adhes ión a la Pa-
tria, al Rey y poner su activa co-
laborac ión al Gobierno del gene-
ral P r imo de Rivera . 
E l presidente de la Dipu tac ión 
p ronunc ió un hermoso y vibrante 
discurso enalteciendo la labor del 
Gobierno que ha puesto a E s p a ñ a 
en los primeros puestos de la po-
lítica internacional. 
E l s eñor Crespo leyó unas cuar-
tillas inspiradas en el m á s profun-
do amor a la Patria y a la re l ig ión 
católica, base de todo progreso 
nacional. 
E l jefe de la Zona t ambién l e y ó 
otras cuartillas elogiando la obra 
en todos los ór-del Gobierno 
denes. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
C e r r ó el acto con unas sencillas 
palabras el delegado gubernativo 
saludando e inaugurando el C e n -
tro en nombre del señor gober-
nador. 
E l secretario del Ayuntamiento 
puso un telegrama al jefe del G o -
bierno expresando su a d h e s i ó n 
incondicional en nombre de to-
dos. 
E l centro tiene 180 socios. 
A l atardecer fueron despedidos 
los forasteros en tus i á s t i camen te . 
L a an imac ión fué enorme du-
rante todo el día . 
Durante el banquete la char la 
a m e n í s i m a y animada hizo pasar 
el rato agradablemente. 
P E N A . 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
Diptti Pioina 
Cédulas Personales 
Confeccionado e1 padrón de cédulas 
personales de esta ciudad para el co-
rriente año y aprobado por la Comi-
sión provincial en sesión del día 24 
del actual, estará de manifiesto por 
término de ocho días a contar desde 
el siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el «Boletín Oficial» en 
la Secretaría de la Diputación duran-
te las horas de oficina para que pue-
dan examinarlo los contribuyentes e 
interponer las reclamaciones que es-
timen procedentes dentro del expre-
sado plazo y en los cinco días siguien: 
tes, advirtiéndose que no se admitirán 
las que se presenten con posteriori-
dad al citado plazo. 
Teruel 26 de julio de 1929.-EI pre-
sidente, Manuel Subiza—E\ secretario, 
Manuel Molina. 
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¿Otro Teatro de 
Novedades? 
Madr id , 26.—Circula e í rumor 
de que una c o m p a ñ í a extranjera 
ha adquirido el solar donde estu-
To el t r ág ico Teatro Novedades a 
fin de levantar otro nuevo con el 
mismo nombre . 
Preparación especial para r e v a i a n por asignatvras 
para los eiámenes del nes de s e p M r e p r s x i o 
Apertura de Curso 1929-1930 el 1.° de octubre de 1929 
PidanReglaneRtos y detalles al Sr. Director-Propietario D - i v i i g c i e i L - a b o r c á e t a 
[olio U a l de s i lo is i molo 
Buen Pastor, í. Teléfono, 22-09. Apartado, 92. ZARAGOZA. I n t e r n o s E x t e r l n o s . «Vtcscfío p e n s i o n i s t a s . 
Nota importante.—En los exámenes celebrado? en junio pasado ob înŜ l̂VH1̂  de Bàchiher en esta Universidad con la calificación 
de SOBRESALIENTE Y MATRÍCULA DE HONOR ganada en reñida 
'IA 2m?T0T^ Sres- SIS' TEXEI-
Hi i . M A JN A 
Q mili la M f i # ó í i i ^ » mira el set ifliiti rint Wi 









Calor, mucho calor. S in embar-
go, la temperatura que, según los 
m á s sensibles a las caricias de 
Febo, nos asfixia, la quisieran 
disfrutar los habitantes de Bada-
joz, o de Sevi l la , y aun los de V a -
lencia y Zaragoza. 
No hay, casi, elemento foraste-
ro veraneante, y las caras nuevas 
que vemos pertenecen en su in -
mensa mayor ía , a empleados 3̂  
obreros del ferrocarril en cons-
t rucción , denominado C a m i n -
real . 
Plena idolatr ía a Ceres. Las 
mieses maduras caen cercenadas 
sobre la tierra ardiente, o el ta-
blero de la máqu ina no menos ca-
lenturiento t ambién . Segadores 
renegridos, ind ígenas y foranos, 
maltrechos. E l sofocante vaho de 
los terrones los ahoga y el fundi-
do plomo solar los achicharra. Y 
a l regresar jadeantes del tajo, aún 
tienen alientos para u n á gentileza 
ante la moza garrida, o para lan-
zar al aire tibio una copla cuajada 
de butn humor. 
E l campo de aviac ión , solita-
rio, tiene fijo su gran ojo blan-
cuzco, en el aire, para seña la r al 
aeroplano perdido o feble, e 1 
puerto de refugio amable y cor-
d i a l . Al l í , entre rastrojos y yer-
mos, espera nuestro magní f ico 
campo de aterrizaje, el observa-
torio meteoro lógico , el te légrafo 
ina l ámbr i co y el hangar para ser 
en las rutas aé reas un alto bien-
hechor... 
¡Dichosa rua principal c á l a m o -
china! Parece una pista automo-
vil ís t ica en día de carreras. No 
se consume un minuto sin el pa-
sar raudo del coche gasolinero. 
V á y a n s e los sustos que nos pro-
porciona, por la a d m i r a c i ó n al 
progreso triunfante que repre-
senta. 
Sustos tremendos que el peli-
gro del au tomóvi l acarrea a los 
p a p á s , cuyos hijos juegan en la 
callp, sopeña de recluirlos en el 
hogar domés t ico , cárcel feroz pa-
r a la necesaria expans ión de la 
naturaleza infantil que reclama 
libertad, aire y luz. 
Zozobras que podr ían evitarse 
s i todos nos lo p r o p u s i é r a m o s , 
porque... 
¿Has visto, forastero que llegas 
a Calamocha camino de su esta-
c ión ferroviaria, una obra e n 
cons t rucc ión que se yergue p r ó -
x i m a a alcanzar su primer piso, 
en las cont igü idades del caser ío? 
Son las futuras escuelas gr adua-
das. Es el palacio de la venidera 
emanc ipac ión calamochina. E 1 
pueblo se gasta en él unos miles 
de duros... ¡dinero mejor emplea-
do! 
Pues a la izquierda del menta-
do edificio, hay un campo de re-
g a d í o , y donde aquél comienza a 
levantarse orgulloso de su cerca-
na grandeza, un campo secano. 
¡Magnífico parque infantil po-
d r í a organizarse en esta á r e a 
campestre contigua a la escuela! 
E l regadío , cuajado de á rbo le s , 
para eludir los rayos solares en 
l a canícula agobiante; y el seca-
no, para recibirlos en el invierno 
y d ías hoscos de la primavera y 
otoño. . . A q u í las n iñe ras con sus 
preciadas custodias y la infancia 
escolar inquieta, ten d r ían su lu-
gar adecuado, libres del peligro 
de la calle con sus autos y su at-
mósfera cargada, para sus juegos 
y aun sus peloteras. U n hombre 
de esos que el trabajo escupe por-
que un defecto físico o una vejez 
prematura h a inutilizado para 
menesteres de enjundia obrera, 
pod rá ser, retribuido convenien-
temente, el poder vigilante y con-
ciliador de la patulea infantil que 
dé rienda suelta a su nata ac t iv i -
dad en el parque deparado por la 
justicia social que comienza a 
convertir en realidad los dere-
chos del n iño , nacidos clamoro-
sos en el fragor t r á f i co de la gue-
rra europea. 
E l cronista ignora si esto será , 
por mucho tiempo, una bella i lu -
s ión. . . Mas advierte a todos, y 
principalmente a los ricos, que 
no se debe desaparecer del mun-
do sin dejar en él una huella i n -
deleble... ¿Y cuál mejor que la de 
subvenir a las necesidades cultu-
rales e higiénicas de los niños? 
ALEJANDRO G A R G A L L O . 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e T e m e ! ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1SQ0.) 
IiporÉ OH i 15 i joi i 15 i i ü t i * 
Indicadas en las enfermedades del E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
H Í G A D O . B A Z O , R I Ñ O N E S , R E U M A , A R T R Í T I S M O , (en todas 
sus formas) F I E B R E S , E S T A D O S D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
Epallia i la m í del ttiilo 
Incomparable c l ima de altura (i.300 metros). 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del manantiai) 
Servicio de automóviles a todos los Irenes. Esíacióo de Puebla de Valverde 
I N F O R M E S Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
^ E N T E R U E L ==--===== 
Manuel Villén 1 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: domingo, y IUMS S 
Hotel Turia. 
Consulta su Valencia; l. Alicante, 35 (esquina i 
Gran Vía). 
Farmacia y Droguería de ¡ [alie Joaguin M i 24. 
¿Piensa V, visitar Terud? 
N O D E J E D E H O S P E D A R S E E N E L 
2^ 
5^ 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor siti ^ de la población donde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente j fría. Baño y cale-
facción central. Cocina esmerada. Precios m ó d i c o s . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E L O S T R E N E S 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
s i 
E l 
¡ULTIMA L L A M A D A ! 
3 i D E J U L I O 
En esta fecha se cerrará la próxima edición de la Guía 
Telefónica de Zaragoza, Huesca, Teruel y sus provincias. 
Decídase ahora mismo, evite las prisas de última hora 
y así quedará plenamente satisfecho, para lo cual hará el 
favor de comunicarnos si desea inserciones adicionales o 
cualquier cambio en la forma como figure en la Guía. 
Tan solo en la lista clasificada por profesiones podrá 
su anuncio ser leído varias veces al día, por espacio de al-
gunos meses, por sus probables clientes. Razón por la que 
le interesa figurar en ella para poder ser favorecido en la 
parte que le corresponda de las demandas de los futuros 
clientes, que surjan por aparecer en el indicado sitio. 
La compañía está en situación de poder instalar rápi-
damente nuevos teléfonos y supletorios. La persona que 
desee un teléfono puede solicitarlo inmediatamente del De-
partamento Comercial de la Compañía, Democracia, 32, y 
de este modo, su nombre podrá figuiar en la nueva Guía. 
Compañía Telefónica Nacional de España 
¡ Y a va una! Por la ampi 1H] 
aPar 
ro 
ña que en este diario . 
ayer, los aficionados pU(lldpai'e(: 
terarse del resultado d e l — 
ra corrida de feria 
Vaiencia y pudieron, ta ? 
comprender que el asunto ^ 
fué de cabeza. 
Marcial , el joven maç 
o-ue su triunfal carrera 
ca. L o celebramos. 
E l lío ganader ías quedó re 
to y, aunque no se lidiaron del 
var los 8 toros, Enrique T o r J 
reó la corrida. Claro está qn 
vez de las 11.500 pesetas qu^ 
bió cobrar por los de Tovar • 
bró —«dicen»— 15.000, perol 
de saber ustedes que esto lo ]¡ 
por desatenciones de la emprg 
y que, además , Torres distribl 
entre los pobres lo que pasadekl 
11.500. 
Confesemos nuestra turbacii 
ante tales cifras puesto que | 
bamos en la creencia de quel 
rres ni es torero de 11.500 nii 
cho menos de 15.000 y que, por 
tanto, cobrar ía de 4 a 6.000 pe¡ 
tas por corrida en Valencia.., 
¡Hay que exigir, dirán los 
bres! 
Marcial y Barrera, que pare 
ser están dispuestos a repetir( 
buenas tardes que en Madrid 
Barcelona dieron recienlemen; 
a la afición, juga rán muy proá 
en la condal ciudad otro mano 
mano cobrando el tanto por di 
to de su ú l t ima «hazaña», de 
cual cobraron 4.000 duros ca| 
uno. 
Saleri II ha dicho que viene 
España en calidad de torero y: 
presentante de la empresadeS 
g o t á y L i m a . Por lo tanto, 
más de torear como los buer. 
cont ra tará a lo mejorcíto | 
aquellas plazas. 
ZOQÜETILLC 
Jn Mofe i * 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y 011$ 
Consulta de 1.1 a 1 y de 3 ? 
Amantes, 11, 2.0: 
Banda municíí̂  
Mañana, de ocho y ^¡J* 
diez y treinta de la n0C^' iee 
concierto la Banda en la w 
bajo el programa siguient6-
1. * «Es la alegría q«e p 
pasodoble.—Beneyto. J 
2. ° . E l úl t imo román 
mazurka. -Sou tu l l o y 
3. ü «La Verbena de i» 
ma», selección.—Bretón-
4. ° «Las Alondras», & 
—Guerrero. v0tí 
5. # «La Calesera», 
A lonso . . |asl 
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gl Gobierno español y un obispo 
norteamericano 
Fn distintas ocasiones hemos escn-
E lea de la organización y fun-
10'liento de las parroquias en los 
íl0n ünidos,yde un modo espe-
las grandes ciudades como 
t U V , Chicago, Filadèlfia Bos-
^ W h i n g t o n y o t r ^ 
grandes contingentes de católicos 
aehablan distintos idiomas. Las 3u-
rfcclones parroquiales para los ca-
icos de origen e idioma distintos no 
«tán circunscritas a límites geográfi-
os permanentes, sino que desde cual-
quier lugar en que residan de las mis-
niaciudad pueden considerar como 
propia cualquiera de las iglesias pa-
rroquiales de ?u mismo idioma. 
Así, para los católicos de habla es-
' , ya españ«les o hispanoameri-
. os, existen en la ciudad deINueva 
York^uatro parroquias, que son las 
de Guadalupe y la Esperanza, a cargo 
de los Padres Asunciónistas írance-
ses, entre los cuales hay siempre un 
religioso que habla español, y- las de 
la Medalla Milagrosa y de la "Virgen 
del Pilar atendidas por Padres Paules 
españoles, pertenecientes a la provin-
cia de Martr id, los primeros, y a la de 
Barcelona, los segundos. Es digno de 
notarse, como prueba do intensa ac-
ción, que la iglesia parroquial de la 
Medalla Milagrosa, que es la última 
que se ha organizado y es ya la más 
importante y mas concurrida1 de to-
das, tiene una capilla auxiliar en la 
parte nías pobre y abaldonada de la 
ciudad. Fué una sinagoga que compró 
para írasformaiia en iglesia católica 
el cardenal'Hayes, así coma la del F i -
lar, radicada en Brooklyn, íué en su 
origen la primera iglesia de una secta 
protestante llamada uglesia eatólicai-
americana. Los mismos paules de Bar-
eelena tienen a su cargo otra parro-
quia española enGermantown, subur-
bio importantísimo de Ja ciudad de 
Filadèlfia 
Aumentando el número de católicos 
ú* habla espaftola, vióse que era nece-
sano fundar otra parroquia en Ne-
Tark'en el inmediato Estado de New 
sey, separado del [áe Nu :eya York 
río Hudson, y /gra-P0r el curso del 
^ a los trabajos de-un,, 
L T - 0 1 6 ^ 0 1 ' capellán de la 
Padl?lBe"edÍCtina de Kl^ebeth, 
P a r r ^ la n ^ v a 
re ; r íUé C ^ f Í a d a P ^ e l obispo 
Horca íAanClscancs ^guiares, deMa-
§ e n l o c ^ ? l a S d o s i ^ s ^ q " e d i r i . 
^nueva^!PaU,eSdeNueVaY0rk' 
PCca^ClarÍ0S' fué ̂  un tem-
3ecta nrê h Sln0 ^ o t ^ t e , de la 
n Í s t r o V u ^ c"al f ^ m i -
dato 
Político catorce años el padre norteamericano y candi-
niás 
actuales 






alsh lo ^ l ' ^ ^ ' por Monseñor 
reiarioS Jr8a a los franciscanos 
^dra convertirlo a Paráis 
en 
en parro-
có l i cos hispanos y por-
d ^ b e n d e e í 1 / ^ ^ de Newark, 
^ ^ l t h ^ la advocación 
ma Oon-
fecha ya tienen su propia parroquia 
los católicos hispanos y en ella cele-
bran las fiestas de costumbre y tradi-
ción nacional secundados con entu-
siasmo por los religiosos españoles 
que tan oportunamente lograron esta-
blecerse en uno de los centros indus-
triales más importantes de los Esta' 
dos Unidos, como es la orilla oeste 
deí Hudson ¡ a1 otro lado de Nueva 
York. Unicamente por el «celo y el es-, 
píritu emprendedor deí obispo de, 
Newark se ha podido llevar a la prác-
tica una obra -espiritual tan necesaria 
/a nuestros hes manos de raza e idioma 
y ella será una prolongación de ia 
amada patria ausente, paies en torno 
a la mueva parroquia se establecerá, 
como es costumbre en los Estados 
Unidos, una escuela para que en ella 
los hijos de los españoles aprendan, al 
mismo tiempo que el lenguaje fami-
liar, a querer y respetar la patria glo-
riosa de sus padres, manteniendo de 
esía manera viva y fecunda la inflisen-
cia de España en tierras de América. 
El Gobierno de España, informado 
de la obra hispanófila realizada por 
e! -obispo Monseñor Wálsh, le ha con-
cedido la Encomienda-de Isabel laOa-
tólica para testimoniarle la alta esti-
ma que lemerece su religioso aposto-
lado en favor de los españoles'de su 
diócesis, y por delegación delj Señor 
Embajador de España en Washington, 
el Rdo. Padre Marcilla,'que fué el ini-
ciador de la empresa, entregó las in-
signias al nuevo Comendador de la 
esclarecida oráen española. 
En el momento d e recibir la conde 
coracáón, visiblemente emocionado, 
Monseñor Walsh expresó sus senti-
mientos de sincero aprecio y amor a 
España y de admiración por la obra 
gigantesca realizada por los españo-
les en América, éeseando para nues-
tra patria días de paz y progreso, y 
tributando grandes elogios a la obra 
de reconstrucción nacional realizada 
por el general Primo de Rivera. 
,Madrid, Jul io 1929. 
MARCIAL ROSSELL. 
nde ! ^d íade laPu r í s i 
nltimo a&o. Desde aquella 
PEEEGRMACIÓN 
allPIÏ^AR y ..LOURDES, en grupo de 
plazas limitadas. 
Serie A . -r- ZARAGOZA - CANFRANC -
LOURDES-SAN séBASTIÁSJ-ZARAGOZA. 
del 20 al 27 de agosto. 





del 20 al 30 de agosto. 
Clase 3.a (única) 280 pesetas (todo 
" comprendido). 
Los peregrinos que al regreso tanto 
to de Lourdes como de París, deseen 
permanecer algunos días en San Se-
bastián, podrán hacerlo por su cuen-
ta, siendo valedero el billete de vuel-
ta de San Sebastián a Zaragoza hasta 
el día 5 de septiembre. 
E l plazo de inscripción se cerrará 
el día 10 del próximo agosto, si antes 
no se cubren las plazas limitadas, pa-
ra las que hay muchas peticiones. En 
el acto de la inscripción han'de entre-
garse dos pequeñas fotografías para 
el pasaporte colectivo. 
Para inscripciones y detalles diri-
girse al M. I. Sr. D. PASCUAL ABAD 
Fontana 1, Teruel. 
Semana religiosa 
Julio 28.—Domingo 10 después de 
Pentecostés, en el cual se nos reco-
mienda la humildad, a la vez que se 
nos manda desechar la soberbia pro-
poniendo a nuestra consideración la 
parábola del Evangelio según San 
Lucas del Fariseo y el Publican o, en 
la que se ve, que el Publicano por ser 
Ihumilde y reconocer sus pecados al-
canza de Dios el perdón y se justifica, 
y el Fariseo, que con orgullo publica 
virtudes que no tiene, es despreciado 
de Dios y sale del Templo rodeado de 
mayores y más pecados, que tenía al 
entrar. Se reza el oácio propio de este 
domingo, con rito semidoble y color 
verde. Se hace conmemoración de 
San Nazario, Víctor e Inocencia, Már-
tires. Siguen los cultos del mes de la 
Santísíma Virgen del Carmen en Santa 
Teresa. En Santa Clara los cultos del 
cuarto domingo al Sagrado Corazón 
de Jesús, habiendo Comunión a Jas 
ocho y nueve de la mañana, y desde 
las tres de la tardecen que se expone 
a S. D. M, hasta las siete y media en' 
que se hace el ejercicio de costumbre 
con sermón y bendición será velado 
por las asociadas que están de turno. 
Día 29.—Santa Marta, hermana de 
Santa María Magdalena y Lázaro, el 
resucitado por Jesús, a quien recibió 
varias veces como huésped en su cas-
tillo deBetania. Esto prueba la santi-
dad de estaTirgen y la vida virtuosa 
que habría en su castillo, cuando al 
Salvador agradaba tanto.Rito seraido-
bJe y color blanco. Santos Felipe, Ur-
bano 11, Simplicio, Faustino y Beatriz. 
Hoy hay fiesta en el Asilo de ancianos 
en honor de Santa Marta. 
Día 30.—Se reza del sexto día in-
fraoctava del Apóstol Santiago, rito 
semidoble y color rojo, conmemora-
ción de los Mártires San Abdón y Se-
nén, abogados contra los apedreos. 
Día 31.-San Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús, 
que después de haber sido valiente 
guerrero defensor de nuestra patria, 
es con su fundación defensor de nues-
tras almas contra todo enemigo. Rito 
doble, color blanco. Santos Fabio, De-
mócrito, Seo-undo y Dionisio. 
Agosto día 1.0-Òctava de Santiago 
Apóstol del cual se reza con color rojo. 
Se hace conmemoración de San Pedro, 
Ad vincula, dicho así, porque se venera 
al Santo atado con cadenas de pies y 
manos pn la cárcel Malnestina, de las 
que le desata un Angel; y de San Pablo 
Apóstol y hermanos Macabeos. Santas 
Fé, Esperanza y Caridad Vírgenes. 
Hoy a las doce empieza el Jubileo de 
la Porciúncula, que, confesando y co-
mulgando, se puede ganar cuantas 
veces se quiera visitando una Iglesia 
Franciscana, donde las haya; o la Pa-
rroquial en su defecto, y rezando la 
Estación, esto es, seis Padres nuestros, 
seis Ave Marías y seis Glorias a inten-
ción de! Papa hasta maitana a las doce 
de la noohe. 
Día 2.—San Alfonso María de Se-
gòvia, Obispo y Doctor de la Iglesia, 
doble y color blanco. Santos Máximo, 
Esteban, Teodoro y Evadió. Hoy es 
primer viernes de mes y en Santa Cla-
ra será la Comunión general a las 
ocho y media y el ejercicio de la tar-
de a las siete y media. 
Día 3.—La invención del cuerpo del 
protomártir S?.n Esteban, rito semi-
doble y color rojo. Santa Juana de 
Ares, Madre de Santo Domingo y 
Santos Eufrasio Hérsulo y Lidia. 
P Á G I N A S U N A V I D A 
QUÉDATE CON NOSOTROS! 
Un día, la aldea solitaria y tranquila 
se sintió conmovida al paso de aquel 
desconocido. 
Bajaba de la montaña, a través de 
los senderos apacibles. Y el rumor de 
las claras fuentes había acompañado 
su marcha. 
Su cabello brillaba con el rocío, co-
mo si toda la noche la hubiese pasado 
en oración bajo la bóveda de los cie-
los; su túnica traía sobre sus pliegues 
el aroma de los campos en flor; y en 
su rostro, la graciá y la bondad res-
plandecían. 
A l entrar en el pueblo, al pasar ante 
una mísera casucha, el roce de su tú-
nica sanó a una pobre anciana que, 
sentada a su puerta, cara al sol, tirita-
ba de fiebre. Y la anciana se fué tras 
él. 
Marchaban los labradores hacia sus 
tierras, y al verle, atraídos tan sólo 
por la amabilidad de su mirada, le se-
guían. 
Los obreros salían de sus talleres 
para rodearle, ávidos de su voz. 
Los niños corrían a él, y sobre sus 
frentes puras bajaba una caricia más 
amorosa aún que las de sus madres. 
Las mujeres abandonaban sus casas 
para vele . Ycuantos le veían le se-
guían, se iban con él. lo apretaban, lo 
estrechaban en un cerco de venera-
ción y de confianza. 
—Venid a mí, todos los que traba-
Jáis y estáis fatigados y yo os aliviaré 
¡ ...Pedid y se -os dará,\buscad y halla-
¡•réis... 
Sus palabras eran dulces sobre toda 
áulzura, tenían resonancias de eterni-
dad y destellos de lumbres infinitas. 
I —Bienaventurados los pobres de es-
I píritu... Bienaventurados los mansos... 
I los que lloran... los que tienen hambre 
y sed de justicia... los misericordio-
i sos... los limpios de cora«ón... 
Y aquellas almas limpias, miseri-
cordiosas, hambrientas de justicia, pa-
cíficas, que caminan prietas a él, sen-
tían en verdad que la bienaventu-
ranza había descendido hasta ellas y 
las eavolvía en su gozo sereno. 
—Yo soy el buen pastor... Yo soy 
el camino, la verdad y la vida... Y he 
venido para que todos viváis y ten-
gáis vida más abundante... 
Pasaban por entre humildes calles^ 
por entre tapias a las que asomaban 
los árboles floridos. 
Y había algunos enfermos, sufrien-
do en lo más escondido de sus casas, 
y al pasar él ante ellas, los enfermos 
se sentían curadosv Y había algunos 
sin esperanza, y la esperanza se entra-
ba de pronto por sus corazone?. 
Solía de él una virtud que curaba 
todos los males. 
Ahora empezaba a contar una bella 
historia de un hijo malgastador que 
se fué lejos de su padre, que se fué a 
una región muy lejana. 
—Un hombre tenía dos hijos... 
Y al oír sus palabras, una mujer jo-
ven que estaba asomada a la ventana, 
empezó a llorar y bajó a la calle para 
echarse a sus pies, arrebatada por la 
contrición. 
—Dinos quién eres,[dínoslo —le de-
cían todos. 
—Quédate con nosotros—le roga-
ban tenazmente. 
—Tienes palabras de vida eterna— 
le decía un anciano. 
—No te vayas, no te vayas—le de-
cían los niños. 
Habían llegado ?1 otro extremo del 
pueblo. El valle se extendía en triga-
les sin fin. Los cielos inmensos son-
reían sobre la tierra. 
—Yo estoy siempre con vosotros,, 
estaré siempre con vosotros hasta la, 
consumación de los siglos... 
Y en el resplandor divino que brotó 
entonces de su rostro, lo conocieron. 
Y se postraron para adorarlo... 
Mas El había desaparecido. Y aun-
que no lo veían ya, notaban su presen-
cia en sus almas; sabían ciertamente 
que El no se iría jamás de entre ellos. 
J . L E BRUN 
.{Prohibida la reproducción) 
SOLEMNE PROCESIÓN EN ROMA 
El Papa salió ayer por primera vez 
del Vaticano 
Roma*—Ayer salió por primera vez 
el Papa del Vaticano. 
El día ha sido de extraordinaria ex-
pectación: 
Durante todo él se ha prohibido el 
acceso a la ciudad pontifica a los ope-
radores del cinema. 
A las seis de la tarde, las fuerzas cu-
brieron la carrera, alineándose si-
guiendo la columnata de Bernini. For-
maban 10.000 soldados en cuádruple 
fílá. 
Sobre las gradas de San Pedro que 
dejan en el centro las dos columnas 
lalerales se ha colocado una gran pea-
na, encima de la cual se ha erigido un 
¿litar. 
Alrededor de las columnatas se han 
puesto unas empalizadas para conte-
ner al público. 
Los balcones de todos los edificios 
que dan a la plaza lucirán ricas colga-
duras y velas. 
Para evitar el desorden se dispuso; 
que el público entrase a la plaza por 
determinadas calles. 
A l pie de la escalinata se han levan-
do dos grandes tribunas, a las que só-
lo han tenido acceso las personas in-
vitadas. 
En el pórtico de la Basílica y en la 
parte superior de toda la columnata, 
se han colocado magníficos tapices.' 
Figuran entre ellos los donados por 
Napoleón a Pió VII, después de la co-
ronación de aquél. A l lado de éstos se 
han colocado también otros sobre 
asuntos eucarísticos y los suntuosos 
damascos del Vaticano. 
El altar, que estaba levantado en la 
gradería central, es de bronce y már-
mol, donado por el Cardenal Ramcc-
11a. 
Le sirve de fondo un precioso tapiz 
que represéntala «UltimaCena», y es-
tá montado sobre un ^baldaquino de 
terciopelo rojo con flecos dorados 
desde el cual dió el Papa la bendición 
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con el Santísimo. Sobre el altar se han 
colocado artísticos candelabros de pla-
ta maciza. 
El ceremonial de la procesión ha si-
do el mismo que regía antes de 1870 en 
las procesiones del Corpus, en las que 
participaba el Pontífice. 
La procesión ha sido imponente. 
Abrían marcha una compañía de la 
Guardia suiza y un cer^moniario. 
Seguían los procuradores del Cole-
gio, el predicador apostólico, algunos 
camareros secretos de honor y de ca-
pa y de espada; representantes de las 
Ordenes religiosas, las representacio-
nes de los seminaristas llegados a Ro-
ma para el congreso Internacional, to-
dos con sobrepelliz y cirios; capella-
nes, abogados, consistoriales miem-
bros del tribunal de la Signatura y de 
la Sagrada Rota romana, maestros 
del Sacro Hospicio, penintenciarios 
Basílica Vaticana, Abades mitra-
LOS, Obispos y Arzobispos, Patriar-
cas, l a noble antecámara pontifica, 
eclesiástica y seglar. 
Iba a continuación el subdiácono 
apostólico, que llevaba la, Cruz Papal 
entre siete ciriales y después dos ma-
ceres pontificios con mazas de plata. 
Finalmente los Cardenales según 
los tres ordenes de Diáconos, Presbí-
teros y Obispos. 
A las dos filas del Sacro Colegio 
precedían otras dos de guardias sui-
zos con uniforme de gran gala. Iban 
después los dignatarios civiles de la 
Ciudad Vaticana con el gobernador. 
Detrás los incensarios, el maestro 
de ceremonias pontificias, el prefec-
to y finalmente, la silla gestatoria, lle-
vada por los sediarios. 
La silla gestatoria tenía la forma de 
un gran reclinatorio, en el que iba 
arrodillado Su Santidad Pío XI , lle-
vando en sus manos el Santísimo. 
La silla gestatoria iba cubierta por 
un riquísimo palio de plata, adornado 
con brocados en los que lucen las in-
signias pontificias. 
Las ocho varas de palio las llevaban 
los Prelados refrendarios de la signa-
tura, los alumnos del Colegio Ecle-
siástico y los de Propaganda Fide. 
A ambos lados de la silla gestatoria 
iban varios altos dignatarios de la 
Corte Vaticana. La rodeaban también 
doce guardias nobles, con uniforme 
de gran gala y los sables desenvaina-
dos, y cuatro sediarios con vestido y 
capa rojos sosteniendo cuatro artísti-
ticos faroles con 'uces encendidas, y 
lalmente, el decano de la Rota, con 
;ho cantores pontificios. 
Se calcula en cuatrocientas mil per-
senas las que presenciaron el paso de 
la procesión, muchas de ellas peregri-
nos de todo el mundo. 
E l momento en que el Pontífice apa-
reció fuera ya del atrio de la Basílica 
fué de una emoción indescriptible, 
hasta el punto de que gran^parte del 
público y de los que figuraban en el 
eucarístico cortejo, lloraban. 
La multitud prorrumpió en vítores 
y aclamaciones. 
La emoción culminó en el momento 
en el que el Pontífice dió con el San-
tísimo la bendición a toda aquella 
enorme multitud arrodillada. 
• Cuando el Papa entró en la Basílica 
se desbordó el entusiasmo del.'público 
que permaneció más de media hora 
sin moverse de la plaza, aplaudiendo 
y vitoreando al Papa-Rey. 
D E S D E V A L E N C I A 
un quilc Alíernativa de Sacristán Fuentes 
26—11 noche. 
L A S E G U N D A D E F E R I A 
Seis de doña Celsa Fontfrede, 
viuda de Concha y Sierra, para 
Marcia l Lalanda, Vicente Barre-
ra y J . S a c n s t á n Fuentes, quien 
toma la alternativa. 
Barrera cogido al hacer 
MANIOBRAS DE AVIO-
NES BOMBARDEROS 
San Sebas t ián , 26.—Esta m a ñ a -
na comenzaron las maniobi as de 
av iac ión con lanzamiento de bom-
bas sobre blancos m a r í t i m o s . E n 
esta operac ión intervinieron 5 
aparatos y fué muy curiosa. 
C o n buena entrada y la tarde 
no tan calurosa como la de ayer, 
se celebra la segunda corrida de 
ferias. 
E n las localidades preferentes 
mujeres hermosas tocadas con 
mantil la y flores, colgando de los 
palcos preciosos pañue los de ma-
nila. 
Reina an imación y entusiasmo, 
en los tendidos. 
Se lidian toros de Concha y 
Sierra por Lalanda, Barrera y 
Sacr i s t án Fuentes que toma la 
borla de doctor en tauromaquia 
de manos del ca tedrá t ico M a r c i a l . 
Este, al aparecer las cuadrillas, 
escucha una g-ran ovación en re-
cuerdo de su triunfo de ayer. 
Los toreros [toman los capo-
tes de brega, suena el c la r ín y sa-
le por puertas de chiqueros el 
Primero. «Botinero». 
Sacr i s tán Fuentes lancea em-
barullado. Luego se enmienda y 
da unas verón icas aceptables. 
E l bicho cumple en varas. 
E n quites se lucen los matado-
res, especialmente Barrera que 
veroniquea superiormente. (Ova-
ción). 
Lalanda oye aplausos en un 
lance cambiado. 
Carranza y otro rehiletero, ban-
derillean muy bien. 
H a y un poco de expec tac ión 
por la teatralidad de la alterna-
tiva. 
Marc ia l , con el ceremonial de 
costumbre, cede los trastos a Sa-
cr i s tán Fuentes, quien se va a l 
bicho y lo recibe con un pase por 
altp; sigue por ayudados, vulgar-
mente, sin gracia n i estilo. 
D a varios trapazos por la cara, 
y^aprovechando una igualada ata-
ca de cerca y "por derechoTy "coge 
una estocada contraria, que basta. 
(Aplausos a su decis ión) . 
Segundo. «Ecijano». 
Capoteado por los peones, en-
tra a la carga Barrera y el toro 
se le va . 
Luego lo recoge y da tres ve ró -
nicas superiores, terminando con 
un recorte. (Ovación), j 
E l co rnúpe to manrurronea en 
quites. 
Barrera y Lalanda alternan en 
quites, resultando u ñ tercio pre-
cioso y animado. 
D a v i d y Flores parean bien. 
Barrera se va al toro y lo salu-
da con cuatro muletazos maes-
tros. E l de Concha y S ier ra em-
biste noble y dóc i lmente . Vicente 
da un pase natural, impecable, 
que se ovaciona. E l públ ico pide 
mús ica y la Banda toca un paso-
doble. Barrera sigue toreando ar-
tista, valiente, dominador, inter-
calando pases de todas las mar-
cas. Caen sombreros al ruedo. 
E l valenciano iguala y entran-
do a ley coloca media estocada 
tendida, descabellando luego a la 
primera. (Ovación, dos orejas, ra-
bo y vuelta al anillo). 
Tercero. «Beato», negro entre-
pelao. 
! Fijado por los peones, vase 
Lalanda al burel e instrumenta 
unas ve rón icas superiores. (Ova-
ción). 
L a pelea en varas es sosa. 
No se apunta un buen puyazo. 
Barrera y Marc ia l , cada uno a 
su esti ló, quitan oportuna y ar-
t í s t icamente . 
Fuentes pasa desapercibido. 
E l de Vaciamadr id agarra los 
garapullos y pone un par al cuar 
teo. Después de una salida en 
falso, repite el diestro colocando 
tres palos, por haber caído uno en 
el par anterior, de poder a poder. 
(Aplausos.) 
Cier ra el tercio Cadenas, por 
el lado derecho. 
E l matador con la muleta en la 
izquierda se va a la fiera y co-
mienza la faena con un gran pase 
ayudado. Con la misma mano da 
tres naturales ligados, enormes, 
donde hay quietud, arte, emoción . 
Marc ia l que es tá rabioso 3r tra-
bajador sigue con un pase de pe-
cho con la derecha, colosal. 
Mete pases por alto y 'de la fir-
ma. E l toro se queda, 37 Marc ia l , 
con pases de t irón lo saca al ter-
cio, terminando su inmensa labor 
con unos rodillazos. 
E l diestro sufre un desarme, 
resultando con una contus ión en 
el brazo. 
Iguala y entrando recta suelta 
un pinchazo bien seña lado . E l to-
ro es un marmol i l lo haciéndolo 
todo el torero. 
L o finiquita de media estocada 
perpendicular. 
(Aplausos generales a la faena). 
. Cuarto. «Sacr is tán? , negro bra-
gado. 
Marc ia l lancea sin poderlo re-
coger . 
A l pr imer pU5razo se muestra 
huido. 
Barrera a l hacer un quite resul-
ta cogido y derribado. 
Marc ia l con mucha va len t í a y 
o p o r t u n í s i m a m e n t e v a al quite 
librando a Barrera de una gran 
cornada, (Ovación). 
Barrera es conducido a la en-
fe rmer ía donde se le aprecia una 
herida en una pantorril la, leve. 
salvo complicaciones, pero que 
le impide continuar la l id ia . 
«Sacristán» salta a l cal lejón, 
produciendo I a alanrfa consi-
guiente. 
A l sacarlo, un piquero le mete 
un puyazo alevoso, d e medio 
metro de vara. 
Muy mal picado pasa a bande-
rillas. 
Marc ia l coge los palos y pren-
de un par de poder a poder y 
otro al sesgo, que se ovacionan. 
Lalanda brinda al alcalde, mar-
qués de Sotelo. 
Con la f lámula da un ayudado 
y dos naturales, cerca y valiente, 
con la izquierda. 
Después de unos breves passs 
para cuadrar, entra a herir y aga-
rra media estocada perpendicular 
y, luego, dos intentos de desca-
bello. E l toro cae. 
Aplausos y regalo del m a r q u é s 
de Sotelo. 
Quinto. «Estrel l i to». 
Lalanda le saluda con cinco 
verón icas , movidas y sin estre-
charse. 
L a res es tá dura en varas, que-
riendo pelea. 
E n un quite, Lalanda, torea por 
gaoneras y termina con un es-
pléndido farol. (Aplausos), 
Sacr i s tán Fuentes, no hace na-
da, e intenta quitar y lo realiza 
mal. 
E n la ú l t ima puya el toro se 
muestra quedado. 
Mel la y Flores cumplen su co-
metido en palos. 
Marc ia l (que suple a Barrera) 
da al enemigo un ayudado. 
Después hace la faena por la 
cara, con ganas de acabar pronto. 
Entra a herir desde lejos y pin-
cha mal . 
E l diestro sufre un desarme. 
Marcial , tirando a a l iñar , da unos 
cuantos pases y sin parar el toro, 
arrea un pinchazo; otro pinchazo, 
otro, y lo finiquita de un golle-
tazo. 
Sexto, y ú l t imo. «Montañés». 
No merece consignarse nada en 
puyas, ni banderillas, ni lances, 
n i quites. 
j . Sacristán Puentes x 
y apático, que no parecJ^So 
el día de su alternativa"3Ue^ 
se limita a echarse el t¿r 
Apenas sin emplear ei %. 
coge el «acerico», y com^01. 
pinchar: Uno trasero, o t r ^ a 
media estocada delantera t—' 
tetitos de descabello. ' lesin. 
Rueda de peones. ' 
E l t«nuevo doctorado» 
achuchones, desarmes, Su Sü^ 
«¡La caraba de la contun^,08-
Otro intento de descabello * 
quinto golpe, ^uaja, y el ani¿[ 
to cae mechado. 
(Música de flautas). 
Y así acaba la segunda de 




L A B F I E S T A S 
No importa que las Anidas 
sean regulares para que laani^. 
ción y concurrencia aumente m 
cada día en nuestra población 
Valencia, en estas fechas, p0, 
sí sola, es a t racción de forasteros' 
Y éstos se divierten y lo pasa. 
agradablemente. 
Tienen bailes regionales en j? 
Alameda, que hoy se vió llena^ 
público. L o mismo ocurrió en i 
conciertos del Pabel lón del ATUO. 
tamiento y en los demás festejos 
populares. 
Como esta noche ocurrirá en ls 
yelada del «Micalet», en la ópera 
de la Plaza de Toros y en los fue-
gos artificiales en el Real déla 
Fer ia . 
Meseguer con-
testará 
Madrid, 25.—El jefe del seri 
ció meteorológico don Enriquf 
Meseguer, ha dicho a los perio-
distas que contes ta rá a los ata-
ques que le ha dirigido en «ABO 
el capitán Ruiz de A l d a . 
De la ciudad del 
Vaticano 
Roma, 26. —Su Santidad el hf 
ha recibido en audiencia especia! 
a una peregr inación de semina-
ristas de diversas naciones acom-
pañados de diez cardenales yd* 
sesenta obispos. E l Santo Padre 
les aconsejó piedad y- obediencia 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
RSBB W%M M 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son los más económicos en el uso 




W a r f e l i m n n y Steiger, S. L. 
Aw- SUCURSAL: 
'sdo 4020 BARCELONA: Balmes, 84 
EXCLUSIVA PARA L A 
Alcañiz : Alejandre, 4. TELÉFONO 6' 
PKOviNoiA: j o s é riiaría Morei* 
Teruel : Plaza Carlos Castel, 3. TEI^ 
0 Consejo de Ministros de hoy 
Llegada del Rey a Santander 
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DICE «LA G A C E T A 
vf.rind 2 6 . - A m p l i a n d o i l i m i -
f i e n t è e l plazo para que los 
i o T d e l reemplazo de 1928 y 
¿Horas puedan solicitar acó-
d a l o s beneficios del Decreto 
fe octubre de 1927. 
Aprobando los estatutos del 
Banco Exterior de Crédi to . 
roncediendo al duque de A l b a i 
v demás compañeros de la Real 
Xtademiade la Historia permiso 
oara que puedan visitar los A r c h i -
vos oficiales en su misión para la 
publicación del mapa de la colo-
nización española en A m é r i c a . 
Creando el tí tulo de Auxi l ia res 
industriales, siendo necesario te-
ner 18 años de edad y uno de 
prácticas de taller. 
EL LIBRO DE CIUDA-
DANÍA 
Madrid, 26 . -Se ha puesto a la 
venta el libro de c iudadanía con 
los discursos pronunciados en To-
ledo recientemente. 
En el prólogo, el m a r q u é s de 
Estella dice que prefiere a pocas 
grandes urbes, muchas pequeñas 
con buena moralidad y de vida 
E L R E Y A S A N T A N D E R 
Manrid , 26 .—Después de la ce-
brac ión del consejo de ministros 
el monarca comió a c o m p a ñ a d o 
del alto personal palatino en las ( s iéndole admitida. 
proyecto de Decreto en el rque se 
dispone que en la ampl iac ión y 
reforma de obras y monumentos 
nacionales intervengan los arqui-
tectos del Estado. 
H a presentado su dimis ión el 
rector de la Univers idad de V a -
l ladol id don Ca l ix to Valverde , 
Géno-habitaciones del duque de 
va. 
D e s p u é s salió en au tomóvi l pa-
ra Santander. 
E N TORNO A L A CONS-
TITUCIÓN 
Madrid , 26.—El decano del Co-
legio de abogados de Sevi l la se-
ñor Rodr íguez Jurado ha dicho 
que no le gusta la Cons t i tuc ión 
creada por media docena de u l -
traderechistas. 
D o n J o s é Ruíz d i León , de 
Ciudad Rea l , cree que puede me-
jorarse la de 1876. 
«El Debate» estudia la figura 
del rey en la nueva cons t i tuc ión 
proyectada, deduciendo que se 
merman las facultades reales. 
E l señor Ventosa en la «Veu de 
Cata lunya» dice que era necesaria 
la reforma de la const i tución de 
1876 y no ve peligro en que se 
haga una época constituyente pa-
ra despertar al ciudadano, lo que 
compensa r í a mucho. 
sana. 
TERMINA E L CONSEJO 
Madrid, 26.—A la una y cuarto 
de la tarde salieron los ministros 
después de haber celebrado con-
sejo presidido por don Alfonso. 
El marqués de Estel l la dijo que 
se ocuparon, de política exterior, 
de las relaciones entre China y 
Rusia; se firmaron varios decre-
tos agropecuarios y de radiodifu-
sión. Añadió que se vo lver ían a 
reunir a las seis de la tarde. 
El rey marchó en au tomóvi l a 
Santander, no pensando volver, 
5i no es por causa grave o asunto 
de gobierno. E n octubre v is i ta rá 
don Alfonso las Exposiciones de 
Barcelona y Sevil la . Habiendo 
aprobado en principio el decreto 
referente a la modificación de la 
Asamblea Nacional, se es tá po-
niéndolo en l impio para enviarlo 
a Santander a la firma regia. 
El marqués de Estella pasa rá 
el verano entre la mon taña del 
nnneo y el Can tábr i co , propo-
niéndose regresar en septiembre. 
El conde de los Andes dijo qua 
f habían firmado varios decre-
T de ProPie dad industrial y re-
de las C á m a r a s de Comer-
DICE E L DIARIO D E L 
EJÉRCITO 
Madrid , 26. — Disponiendo el 
pase a la reserva del general Cas-
tro Girona . 
Ascendiendo a general d i r i s io -
nario al s eño r Pé rez Herrera . 
Idem a general de brigada al co-
ronel de Infanter ía don Carlos 
Patlletr. 
Mandos de la Guardia c i v i l ; as-
Para substituirle ha sido nom-
brado do n J o s é Mar ía E c h á b a r r i . 
Se ha ordenado el cese del rec-
tor de la Univers idad de Zarago-
za señor Royo Vi l l anova . 
A L A S A L I D A D E L 
CONSEJO 
Madrid , 26.—El jefe del Gobier-
no, a la salida del Consejo d i r i -
g iéndose a los periodistas que 
aguardaban a la l a puerta de pa-
lacio, les dió una referencia de 
aqué l . 
H a quedado—dijo— designado 
un Patronato, cuya, finalidad es 
restringir en lo posible el consu-
mo nacional de los ar t ícu los de 
procedencia extranjera. 
E n re lación con este Patronato 
se crea una comis ión masculina ^ 
femenina para el fomento de la 
venta y propaganda de las mar-
cas de a r t í cu los y productos na-
cionales. 
Aludió el presidente a l proyec-
to de cons t rucc ión de numerosas 
casas baratas en Madr id . 
Añad ió que habían sido funda-
das 300 becas para el fomento de 
de las enseñanzas agr íco las e in -
dustriales. 
S e r á n adjudicadas a los j ó v e -
nes que descuellen por su apro-
bechamiento y conducta en las 
escuelas nacionales. 
T a m b i é n se había aprobado— 
dijo—el Reglamento de adquisi-
U L T I M A H O R A 
M a d r i d , 27-3'35, madrugada. 
( U R G E N r E ) 
DIMISIÓN D E POINCARÉ 
P a r í s . - E l primer ministro f rancés M r . Raymond Po inca ré ha 
dimitido fundándose en motivos de salud. 
Probablemente le subs t i tu i rá Br iand . 
CATÁSTROFE E N UN B U Q U E INGLÉS 
Par í s - D i c e n de Londres que el buque de vapor «Deveshi re» , 
de la escuadra ing'esa del Medi t e r ráneo ha hecho exp los ión cerca 
de Malta, causando 12 muertos y 13 heridos g r a v í s i m o s . 
M E N C H E T A . 
LOS INCENDIOS D E MIB-
SES PROVOCADOS POR 
LOS TRENES 
Pamplona, 25.—Según noticias 
oficiales, relacionadas con el i n -
cendio de mieses en el pueblecito 
de Ezquiroz', el importe del trigo 
quemado asciende a unas 30.000 
pesetas. Los vecinos del pueblo, 
que son gente pobre, excitados 
por la ruma que para ellos repre-
senta el incendio ocasionado por 
las chispas de las locomotoras de 
los trenes, saliendo a la vía al pa-
so del tren correo, lo apedrearon, 
obligando al maquinista a que de-
tuviera el convoy, como así lo 
hizo. Pero dichos vecinos, con-
vencidos de la inutil idad de su 
protesta y de las molestias que 
con ello ocasionaban a los viaje-
se retiraron a sus casas. 
ros, 
cendiendo al suboficial Francisco 
Marchan y los cabos J e s ú s Nava-
rro, Enrique A l v a r e z y Manuel 
Fonseca. 
Concediendo diversas medallas 
de plata a los que intervinieron 





! asist10 al Consejo e l minis-
ae lusticia señor Ponte 
-Reformando el re-
corredores de co-
SlS^ l l e g a d ò ' d e ' S ^ t i a g o P d e 




• q u e n T s ^ 8 ^ España ha d i c ^ 
, > 2 6 . ~ L a Comis ión eje-
T r á b * - la Unión General de 
se Publ ^ u n i r á n mientras lcme en la no 
Cleto con-* iM «Gace ta . e l D e -
40 el reoio POndiente ^od i f i can-
Naciona1 anmoenti0 ^ la A s a m b l ^ Por el cual se ea 
les còn-Ce(ae algunos puesto! 
MadHa SE8IDENTE 
t r a i < l o d e l ^ ~ E l monarca ha 
' " " " n a g n i í " ^ Como « g a l o . 
J e fe^Gob- taba<1Uei -aParae i 
lerno. 
F I R M A D E H A C I E N D A 
Madrid , 26. 
glamento de 
mercio. 
Créd i to agr íco la y normas para 
la ampl iac ión del cult ivo del ta-
baco. 
F I R M A D E ECONOMÍA 
Madr id , 26.—Comprende, entre 
otros asuntos de menos impor-
tancia, los siguientes: 
Decreto-ley ampliando el arti-
culado de la L e y de bases de junio 
de 1911. 
Otro reformando la L e y de la 
Propiedad industrial . 
Otro referente a las plantillas 
del personal de los registros de la 
Propiedad industr ial . 
Otro aprobando el reglamento 
de las C á m a r a s de Comercio , In-
dustria y Navegac ión . 
F I R M A DE T R A B A J O 
Madr id , 26.—Comprende, entre 
otros: 
U n decreto relativo a los servi-
cios de viajeros por ferrocarri l . 
Otro reorganizando el cuerpo 
de Geóme t r a s . 
Otro seña lando normas para 
las sociedades y asociaciones en 
re lac ión con el Banco Exter ior . 
D E INSTRUCCIÓN PÚ-
B L I C A 
Madr id , 26 .—Fué aprobado el 
ción y d is t r ibución de semillas 
para los agricultores. 
Acuerdos del consejo 
así mismo: 
L a real ización de obras 
versos hospitales. 
Que los sargentos que l leven 20 
años de servic io activo gocen del 
sueldo de suboficial. 
Cons t rucc ión de un des t róye r 
del tipo « C h u r r u c a / , y otrascons-
truciones m a r í t i m a s de menor 
importancia. 
L L E G A D A D E L R E Y A 
S A N T A N D E R 
Madr id , 26.—Su Majestad don 
T a m b i é n se han registrado in -
cendios de mieses en otros pue-
blos del trayeeto de la vía, figu-
rando entre ellos Tiebas, Carras-
cal, Muruarte, Noaín y algunos 
otros, aunque estos incendios no 
tienen la importancia que a lcanzó 
el del pueblecito de Ezquiroz. 
I N S T I T U T O N A C I O N A L 




Alfonso l legó a Santander a las 
nueve y diez minutos. 
E n el paseo de Pereda el pú-
blico se dió cuenta de la presen-
cia del rey y p r o r r u m p i ó en acla-
maciones y aplausos. 
CAMBÓ A MADEID 
Madrid , 26.—El exministro don 
Francisco C a m b ó i r á a Madr id , 
donde se propone imponerse de-
bidamente de|la cues t ión pol í t ica . 




e n d i - | Madr id , 26.—El decreto de or : 
gan izac ión agropecuaria someti-
do hoy a la f i rma del monarca 
tiene por objeto incrementar la 
v ida p rov inc ia l . 
Consta de 14 bases. 
L o s servicios se encomiendan 
a las Diputaciones. 
Cada pueblo t endrá sus asocia-
ciones, x 
Cada 25 vecinos t end rá un vo-
to. 
L o s votos individuales no se 
t e n d r á n en cuenta. 
Gobierno civil 
La Secretaría General de Asuntos 
Exteriores de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, da cuenta a este 
Gobierno para que lo transmita a la 
Comisión Provincial, de una nota de 
la Embajada de S. M. británica en la 
que transmite su sincero agradeci-
miento por el mensaje de felicitación 
de esta Diputación con motivo del sal-
vamento del «Dornier 16». 
L a cuota que es t ab lece rá la D i -
pu tac ión no ba ja rá del [20 n i su-
bi rá del 50 por 100 del presupues-
to fijado para estos servicios 
Las Diputaciones c o n t a r á n con 
el personal técnico necesario, de-
jando en libertad a los sindica-
tos y asociaciones para organizar-
se en cooperativa. 
L a presidencia de las asociacio-
nes agropecuarias corresponde a l 
ministro de Economía . L a vice-
presidencia al Director general 
de agricultura. 
E l consejo superior agropecua-
rio lo cons t i tu i ráu 50 presidentes 
de los consejos provinciales y los 
de las asociaciones de ganaderos 
y agricultores. 
H a b r á un C o m i t é permanente. 
Se suprime el Consejo A g r o -
n ó m i c o y el de Agr i cu l tu ra . 
Las Diputaciones p o d r á n esta-
blecer el recargo m á x i m o del c in-
co por ciento sobre i a cuota que 
se satisfaga al Estado como tribu-
to. 
E n la conmemorac ión del octa-
vo aniversario de la implan tac ión 
del R é g i m e n legal de Retiro obre-
ro obligatorio, el Instituto iNacio-
nal de Previs ión instituye el P re -
mio Maluquer para obreros pre-
visores, que por este año se adju-
d icará con arreglo a las normas 
que se expresan a cont inuación: 
1. a Podrán solicitarlo desde 
esta fecha hasta el primero de 
enero 1930, los asalariados que 
r eúnan las condiciones siguientes: 
a) Haber practicado con asi-
duidad aportaciones voluntarias, 
en el R é g i m e n de Libertad sudsi-
diada o en el R é g i m e n legal de 
Retiro obrero obligatorio, ya por 
el sistema de Mejoras, y a por 
imposiciones en la libreta regla-
mentaria de capi ta l ización: 
b) Demostrar que se ha hecho 
un esfuerzo económico extraordi-
nario, mediante la re lac ión de sus 
haberes y las cargas familiares. 
2. a L o s premios se rán 50 y no 
podrá exceder cada uno del 50 
por 100 del importe total de las 
aportaciones voluntarias, hasta el 
l ími te m á x i m o de 200 pesetas por 
premiado. 
3. a Las solicitudes para este 
premio debe rán formularse al 
Instituto o a cualquiera de sus 
Cajas colaboradoras, hasta el 31 
de diciembre del corriente a ñ o , 
en los impresos que se fac i l i ta rán 
en las Oficinas de dichas entida-
des. Los premios se ad jud ica rán 
el 27 de febrero de 1930, 22.° ani -
versario de la L e y fundacional 
del Instituto Nacional de P rev i -
sión. 
A d e m á s de estos premios acor-
dados por el Instituto Nacional 
de Prev is ión , han anunciado ya 
la concesión de premios aná logos 
para los obreros previsores varias 
Cajas colaboradoras del mismo 
Instituto. 
Ultimátum al prín-
cipe de Monaco 
Rugby, 2 6 . - L o s parlamenta-
rios ole.ctores por Mónaco han d i -
rigido un u l t i m á t u m al monarca 
pr ínc ipe de Mónaco para que 
acuda sin di lación. 
E n caso contrario se convoca rá 
un r e f e r éndum por abdicac ión de 
la corona, para proclamar la 
públ ica . re-
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G a c e t i l l a s 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 26'3 grados. 
Mínima de ayer, -+ l l 'S . 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, ()8647. 
Recorrido del viento, 58 kilómetros. 
Está siendo muy concurrida la expo-
sición de las obras pictóricas originales 
del artista valenciano señor Novella, 
colocadas en uno de los salones'del pa-
lacio de la Diputación y que luego, se-
rán enviadas a la Exposición de Sevilla. 
Ante la fiebre de las fiestas de ba-
rrio, también la calle de Valencia se 
contagió el otro día y adornó profusa-
mente el trayecto con banderas y cade-
netas y hubo por la noche misma con el 
castizo organillio. 
C A F E REGIO.—Conciertos diarios 
por los notables artistas Jesús Gracia 
Francés (violin) y Angel G. Arévalo 
(piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
d/a a nueve, conciertos GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas. 
Alfonso Ferrer «El Mago de la no-
che», nos ha sorprendido a los paisanos 
con un librito de versos de su produc-
ción que ha titulado «Vergel román-
tico.» 
Ferrer, ya muy conocido por el pú-
blico turolense, es un poeta novel con 
ganas locas de subir para lo que no 
le faltan condiciones y voluntad. 
Le deseamos un éxito rotundo litera-
ria y administrativamente hablando. 
PÉRDIDA de un llavín en la calle 
de San Francisco. Se gratificará a quien 
ío entregua en nuestra Redacción, 
Por infracción al Reglamento de cir-
culación urbana e interbuna ha sido de-
nunciado Andrés Marzo, vecino de 
Pancrdo. 
Ha sido autorizada provisionalmente 
la Compañía Telefónica Nacional de 
España para que, a partir de 1.° de 
agosto próximo, pueda realizar servi-
cio radiotelefónico directo entre Espa-
ña y Argentina y que dicho servicio 
pueda ampliarse a otro países de Amé-
rica y Europa centralizando en Buenos 
Aires y Madrid, respectivamente. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
1 director general de lo Conten-
cioso del Estado, comunica a esta De-
legación que ha sido nombrado sus-
tituto del abogado del Estado en esta 
provincia el licenciado don Manuel 
Subiza Cortell y suplente del sustituto 
ha sido designado don Probo Iso 
Asensio, facultándoseles para prestar 
sus servicios en esta Delegación, Tri-
bunales y Fiscalíns de lo Contencioso 
Administrativo. 
Don Antonio Campillo, de Arcos de 
las Salinas, solicita concertarse con 
la Hacienda para el pago del impues-
to sobre viajeros en automóvil entre 
Arcos de las Salinas y la estación de 
Rubielos de Mora. 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
A B O N O S 
A l maestro don Francisco A r -
náez Pé rez , de Cun-ás -Carno ta , 
(Coruña) , se le abona el sueldo 
completo de los cuatro primeros 
d ías del mes de abr i l , todo el mes 
de mayo, y 26 dias de junio y a 
su señora esposa, la mitad del ha-
ber correspondiente a los 26 d í a s 
restantes que regen tó la Escuela. 
D E S E S T I M A C I O N 
De la instancia presentada por 
el señor maestro que fué de la 
Escuela de Pi loña, (Oviedo), don 
Francisco Sánchez Ruiz . 
D I S P E N S A S P O R D E F E C T O 
F I S I C O 
Para cursar y ejercer el Magis-
terio se conceden a los señores 
don Ricardo Giner Sánchez de 
Murc ia , doña A l i c i a Pé rez Ibá-
ñez, de Zaragoza, don Eduardo 
Ribas Garc í a de Barcelona, d o ñ a 
H e r m i n i a Pombal V i l l a , de San-
tiago, d o n j e s ú s Plá Correcher, de 
Barcelena, don Fulgencio Fer-
nández Troncóse , de Santiago, 
don F é l i x Pascual Marzo de Z a -
ragoza, don J o s é Garc í a Soriano 
de Zaragoza, don Toaquín T o m á s 
Ferrezuela de Zaragoza. 
S U B V E N C I O N E S 
De m i l pesetas: a don José S á n -
chez Mosquera, director de las 
Escuelas Parroquiales de Santa 
Luc ía (Coruña) , a Sor L u i s a M o -
nedero Calleja, Superiora de las 
Escuelas de Hijas de la Caridad 
de S imeón Ruiz , Medina del C a m -
po (Valladolid), a doña Mar í a 
A g u i l a r Chi l lón, directora de las 
Escuelas Gratuitas de (Coruña) , 
a Sor María L i tu r i a , superiora de 
las Escuelas Gratuitas del Sagra-
do Corazón d e j e s ú s y d e la In-
maculada de Palència . 
S U C E S O S 
Çenio que maía a su suegro 
Por conducto particular y sin que 
hayamos podido confirmarlo oficial-
mente, nos llegan informes de que en 
el pueblo de Saldón, partido judicial 
de Albarracín, ha ocurrido un hecho 
criminoso. ^ 
Un anciano apellidado Méngod dis-
cutió con su hijo político llamado 
Moisés, en el campo, por cuestión de 
intereses familiares, propinándole el 
yerno al suegro, con una hoz, unos 
tajos en el cuello que le ocasionaron 
la muerte. 
Sabemos que el Juzgado de aquel 
partido ha intervenido, pero ignora-
mos hasta la fecha más detalles. 
DE COMUNICA-
CIONES 
Ha sido nombrado suplente el ofi-
cial de Telégrafos de este Centro don 
Luis Martínez. 
Se halla vacante el destino de en-
cargado impersonal de la estación Te-
legráfica de Castellote, al que pueden 
concursar los aprobados sin plaza. 
B « B B B B B B « « « B « S B « B B a « B a a « B B B B B « B B B S U f i e ! S B I 
MANUEL BENEITEZ 
C A M I S E R I A F I N A 
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
m u í ib 
Después de acompañar a su distin-
guida esposa y monísima hija, a Cas-
tellón, regresó de esta ciudad de la 
Plana don Florencio Muñoz. 
— Salió para Daroca don Joaquín 
Otal. 
— Acampañado de su familia mar-
cha a Tortajada, el secretario jubilado 
de este Ayuntamiento don Félix Mi-
guel. 
— Regresó de Sarrión nuestró com-
pañero en la Prensa don Daniel Lamo. 
— Con su señora, regresó de Valen-
cia, don Agustín Cersós. 
— En el correo de anoche salió para 
Zaragoza y Barcelona el magistrado 
de esta Audiencia don Mariano La-
cambra. 
— Han salido para Valencia las be-
llas señoritas Anita Delgado, Asun-
ción Carreras y Rosita Ferrán, esta 
última acompañada de su hermano 
Natalio. 
— Llegaron de Valencia los ingenie-
ros del f. c. Central de Aragón don 
Zacarías Janinl y don Alberto Gallez. 
— Se halla ligeramente indispuesto 
el oficial de este Gobierno civil don 
Fernando de Lara. _ 
Ce^braremos su mejoría. 
— Ha regresado de la ciudad del Tu-
ria don Pedro Asensio. 
— Se encuentra en esta capital el se-
cretario del Ayuntamiento de Mon-
terde, don Juan Bautista Giménez, 
gestionando asuntos de la Sociedad 
de Montes de aquel pueblo. 
— Las misas de aniversario que se 
celebraron ayer mañana, en la iglesia 
del Salvador, por el alma de doña 
Vicenta López, viéronse en extremo 
concurridísimas, prueba de las singu-
lares simpatías de que disfrutó en 
vida y del afecto que se sigue profe-
sando a sus familiares, ios industria-
les de esta plaza don Pelegrínry don 
Severo Gracia. 
Reciban nuestro sentido pésame. 
— De Torres de Albarracín ha llega-
do el comerciante de dicho pueblo 
don Salvador Asensio. 
— En unión de su familia marchó a 
pasar el verano don Ramón Arfelix. 
— Regresó de Cuenca, con su fami-
lia, el ayudante de esta Sección de 
Estadística don Anselmo San^. 
— Tuvimos el gusto de saludar al 
profesor veterinario de Alcañiz don 
Mariano Domènech. 
— Ha regresado de Alcalá de la Selva 
el ayudante de Montes don Gabriel 
Vargas, en unión de los suyos. 
Registro civil 
Movimiento de población produci-
do en las últimas cuarenta y ocho 
horas: 
Nacimientos.—José Muñoz Andrés, 
hijo legítimo de Melchor y de Joa-
quina. 
Francisco Lahuerta Soler, hijo legí-
timo de José y de Julia. 
Defunciones.— Daniel Lavandiera 
Rodríguez de 29 años, casado, a con-
secuencia de fiebre tifoidea .-Joaquín 
Costa 29. 
Manuel Lafuente Maícas, de 80 años, 
casado, a consecuencia de tuberculo-
sis pulmonar .-Barrio de S a n Ju-
lián 47. 
Josefa Torán Pellicena, de 79 años, 
casada, a consecuencia de colicistis.-
Calle de los Amante? 29. 
Concepción Villarroya Vicente, de 
4 años, a consecuencia d^ fiebre tifoi-




Letras de lato 
Se han cumplido el 2.° y 13.° ani-
versarios, respectivamente, del 
fallecimiento de doña Justa Pas-
tor Vi l lanueva y de su esposo 
d o n Timoteo Garc ía S i m ó n 
(q. e. p. d.) 
Con este motivo, de tan triste 
recordación, ayer, de ocho a nue-
ve, y el 24, de siete a doce, en la 
iglesia de San A n d r é s , se cele-
braron misas en sufragio de su 
alma, a las cuales concurrieron 
muchos que fueron amig-os de los 
finados o lo son de la familia do-
liente, y t ambién bastantes per-
sonas piadosas. 
Unan los hijos y familia de los 
finados, a los numerosos testimo-
nios de afecto recibidos, la reite-
ración del nuestro. 
i n s M ¡le vatiadín antifrálica 
Clínica de Electroterapia. 
Enfermededes secretas y de la 
piel . Sol artificial de alt i tud, 
«Original Hanau» . 
Reacción Wasserman y aplica-
ción del 606. Diatermia. 
Ultramicroscopia. 
D I R E C T O R 
Vicente Muñoz Sarcia 
Médico forense 
Calle de Valencia, 17. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 




Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 






Máximo Lario. . 
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C o n el tí tulo de «Vergel ^0 
mántico» ha aparecido una obrita 
cuya lectura me sugiere algUrias 
consideraciones. 
Y a leyendo el pró logo surgen 
los primeros comentarios que Va>. 
mos a bosquejar. 
E n sus primeras palabras dedi-
cadas al lector se advierte qUe 
los versos a cont inuación trans-
critos, son fruto de un obrero 
de un obrero que presenta su mo-
desta obrita a la públ ica crítica te-
meroso de su acogida, pues su 
iniciación cultural es producto 
casi exclusivamente suyo y como 
tal, no se cree con los conocimien-
tos suficientes qne este índole de 
trabajos requieren. 
No puede darse m á s modestia 
v sin embargo... 
E l autor de «Vergel Romántico^ 
es Alfonso Ferrer, de todos cono-
cido, que bajo el seudónimo de 
«El Mago de la Noche» ha cola-
borado intensamente en las co-
lumnas de la prensa local. 
Alfonso Ferrer es un obrero 
un obrero manual que ha dedi-
cado sus actividades en las horas 
compatibles con su trabajo a la 
labor algún tanto dificil de auto-
educación. Es por ende un obrero 
que se sale de lo vulgar, un obre-
ro que interpretando fielmente 
los fines humanos da un ejemplo 
a sus compañeros de profesión, 
pues en vez de perder horas y 
horas vagando de un lado para 
otro, posee un ideal, el de la cul-
tura, y teniéndole por norte a él 
dirije sus actividades cuando las 
cotidianas ocupaciones le dejan 
margen. 
Leyendo la obra, fruto de sus 
trabajos, se advierten a maravilla 
los rasgos generales y aún el de-
talle de su carácter . 
E n su «Dolor y Amor» deja 
traslucir los delicados sentimien-
tos de hijo, pues en el fondo esta 
poes ía no encierra sino los rasgos 
m á s salientes de su vida. 
E n su «Ilusión de la mujer» se 
advierte, bajo un ropaje jocoso, 
su tendencia hacia el recto femi-
nismo, que para él como para mu-
chos, entiende que la mujer,siem-
pre mujer; no debe abandonar ja-
m á s los designios que la Natura-
leza (suprema ordenadora de todo) 
impone. 
E n fin; así i r íamos recorriendo 
todo el librito y anotando los fi'l0S 
pensamientos de su autor, que ha-
cen de la obra un justo ytne16' 
cido galardón, m á x i m e teniendo 
en cuenta- su corta edad, su ca-
rencia de estudios preliniinaieS 
para esta clase de producción^ 
y sus plausibles inclinaciones-p 
el lenguaje metrificado y--- 50 Q 
todo, porque marca un progr ^ 
de la clase obrera, progreso 
cultura y con sólo ésto es ^ 
cordP' cedor del mas apiauso . 
aplauso unán ime, aplauso qü6 ^ 
nifica nuestra incitación a 
nuar por el camino empre1"1 
G E O K O S M ^ 
161 1 
i u t i umit 
Sábado, 27 de julio de 1929 E L M A Ñ A N A 
COLOMBIA 
El mapa geológico de l a Re-
pública de Colombia 
En estas semnnas han partido simul-
íaneamente tres comisiones geológi-
cas, enviadas por el Ministerio de In-
dustrias a practicar un estudio innda-
ital muy detallado de las regiones 
iendan, con el objeto 
ódicámente el levan-
del plano geológico general 
niem 
míe se les encomie 
2e comenZar metódicamente el levan 
de este amiento del país, pues los trabajos 
género que tiene la sección respectiva 
del Ministerio aunque de mucha auto-
ridad e importancia, son trabajos 
parciales. 
La primera comisión, dirigida por 
e\ geólogo Gross; con un cuerpo de 
ayudantes y topógrafos, se destina a 
.Boyacán para que complete los estu-
dios que había adelantado el geólogo 
Hubach. 
La segunda irá dirigida por el geó-
logo Shoibo y con igual personal téc-
nico, al Departamento de Caldas, don-
,de estudiará de preferencia las regio-
nes carboníferas que hayan de abaste-
cer ios consumos ferroviarios del 
Occidente. 
La tercera comisión, dirigida por el 
geólogo Hubach e integrada como las 
anteriores, estudiará la región del 
Oatatumbo y otras muy principales 
del Norte, como aquella donde está 
ubicada la extinguida concesión Mares 
Las tres comisiones rendirán fre-
cuentemente informes al Ministerio 
sobre la marcha y el resultado de sus 
trabajos y la sección técnica de minas 
estará en continua comunicación con 
-aquellas respecto a los estudios e 
investigaciones que vayan efectuán-
dose. 
El Ministerio acaba de comisionar 
también al ingeniero White Uribe 
para que se traslade al Chocó y des-
pués de estudiar detalladamente las 
regiones platiníferas, rinda un infor-
me completo sobre la materia. 
"ooooooo :socx: 
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Garage y tal ler de reparaciones 
- M O R E R A : 
Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARAS 
Sn este taller encontrará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaria y por tanto la más pronta reparación. 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono 110 
oooooooooooooo 
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Segadora atadora 
seminuevala vendo barata y a 
toda prueba. 
También vendo labores y aperos 
de labranza. 
Razón, Eugenio Muñoz, J o a q u í n 
Costa n.0 46r T E R U E L . 
ROOÍliGUE-Z SAN P&D20.51 
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MEXICO 
El a l g o d ó n en la república 
mexicana 
Una de las riquezas agrícolas que 
México produce con la mayor facili-
dad, es el algodón, fibra que se culti-
va extensamente en las regiones de la 
Laguna y de Mexicali, y cuyo porve-
nir puede considerarse ilimitado en 
Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Gue-
rrero y otros Estados. 
E l área de cultivo de algodón sem-
brada en la República durante el año 
1928, fué mucho maj or que la culti-
vada en 1927, la cual alcanzaba una 
superficie total de 125.689 hectáreas, 
mientras que la del año último ascen-
dió, según datos publicados por el 
Departamento de la Estadística Na-
cional, a 211.802, o sea un CiO'AO por 
100 mayor, con un aumento sobre su 
producción total de 49<87 por 100 com-
parada con el ejercicio anterior. La 
cosecha de algodón en 1928 lia sido 
de 58.240.559 k i l o g r a m o s , contra 
38.962.252 en 1927. 
El Departamento de Impuestos Es-
peciales, de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en su Boletín Esta-
dístico sobre la manufacturación de 
hilados y tejidos de algodón en Méxi-
co, inserta una relación acerca del 
consumo total que de dicha fibra han 
hecho las fábricas del país durante 
los tres últimos quinquenios, consu-
mo que es el siguiente: 
Quinquenio 1913-17, 142.701 pacas 
de 230 kilos; 1918-22, 133.300 y 1923-27 
164.929. 
La anterior exposición de consumo 
relacionada con la producción pone 
de manifiesto que, salvo excepciona-
les casos de pérdidas de cosechas, 
México produce el volumen de algo-
dón necesario para el consumo de 
sus industrias y que en años de bue-
na producción, obtiene un margen 
que le permite enviar su fibra al ex-
tranjero, habiendo exportado en 1928, 
7.844.560 kilos de algodón. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rús t icas : Hipotecas a l 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio O r d ó ñ e z . - P r e -
ciados, 64.—Madrid. 
H O T E L B H b b E S T E R 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
<ie baño, waters, luz eléctr ica , garage y café independiente; con 
^guas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
^ruginosas y laxantes. 
Cocina a la española . 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eula l ia , con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
V e a c l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
i G A R A G E A R A G O N 
1/ . . 
11 
mim imi-m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2 . - TERUEL 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Dip loma de Honor 
en la Expos ic ión de Asturias (Gi -
j ó n 1928). 
Ven ta : Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G . Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i to s F a r m a -
cias L a bola y Beni a m í nBlasco. 
POR SUSTITUIR la tracción animal 
por la mecánica, la Agencia de Hilario 
Marqués, vende los carros y caballe-
rías que utilizaba para el servicio de 
transportes. 
r O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
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- G a r a g e P A T R I A -
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Taler de repamnes :-: flyíos de alquiler 
oooooooooooooooo 
H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, ó. Teléfono 22 
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S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de | 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula- | 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del | 
automóvil . § 
o 
C A R G A D E B A T E R Í A S i 
I i VULCANIZACIÓN de C Á M A R A S y N E U M Á T I C O S | 
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F*eríocdico diario | 
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1 Redacción y Administración: Plaza de § 
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I Capital, un mes 2'00 
I España, un trimestre , . . . 7'50 
I Extranjero, un año 42'00 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo 
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Año 11. Núm. 
Cómo defiende el anteproyecto de 
nueva Constitución, uno de sus más 
significados ponentes 
Con la titular genérica que antece-
de, daremos a la publicidad una serie 
de intervieus, que el exministro don 
Antonio Goicoechea, miembro de la 
Sección Primera de la Asamblea Na-
cional, ha concedido a la Agencia 
Mencheta. 
De la mayoría de los títulos o te-
mas, ha sido ponente el citado exmi-
nistro y de alguno, como es el de «Ga-
rantías Jurisdiccionales y Reforma de 
la Constitución» él solamente. 
Un verdadero aluvión de opiniones 
se ha desatado sobre la prensa toda, 
apenas publicado este anteproyecto 
de nuevo Código Fundamental 'del 
país, por lo que ahora lo interesante y 
periodístico resulta el obtener, en cier-
to modo, un anticipa de la controver-
sia que en la Asamblea Nacional habrá 
de entablarse en el mes de octubre, en 
tre los impugnadores de esta obra y 
los dictaminadores de la misma. 
Se conoce ya el anteproyecto, tam-
bién el parecer sobre su texto que a la 
mayoría de las personalidades de sig-
nificación de nuestro país merece; co-
noceremos ahora los motivos en que 
se apoyado la Sección Primera de la 
Asamblea Nacional para introducir 
las transcendentales reformas que tan-
to vienen apasionando. 
—¿Qué le parecen, señor Coicoechea, 
en términos generales, las opiniones 
que hasta ahora se han publicado en 
la prensa sobre el Proyecto de nueva 
Constitución? 
—He leído con el detenimiento y 
la atención que la respetabilidad que 
sus autores merece—contesto a nues-
tros compañero—los juicios . publica-
dos acerca de los proyectos constitu-
cionales. No ha faltado, entre las opi-
niones recogidas, análisis razonados, 
competentes e inspirados en el más 
recto espíritu, de m a obra que, aun 
siendo como es, bien intencionada y 
fruto de elaboración meditada y pa-
ciente, no es perfecta, ni podía serlo... 
Pero, por regla general, ha acontecido 
algo muy de lamentar, aunque no difí-
cil de proveer que, abierta por prime-
ra vez una controversia libre sobre te-
mas políticos, el Proyecto Constitu-
cional ha servido de pretexto para l i -
quidar cuentas con la Dictadura o ex-
teriorizar actitudes frente a ella. La 
mayor parte de las opiniones expues-
tas, más que reflejo de un estudio o 
siquiera de una impresión personal, 
parecen como obediente acatamiento 
a una consigna. Por ese camino, no 
iremos a nada útil ni provechoso 
para el país... 
Empiezo por no encontrar acertada 
la actitud de los que acogen con una 
sonrisa compasiva y excéptica cual-
qniera tentativa do reforma de las Le-
yes Constitucionales o de las políticas, 
aseverando que no son reglas y fór-
mulas nuevas, sino hábitos de ciuda-
danía, mejores prácticas, hoxñbres de 
calidad moral e intelectual, más alta, 
lo que hace falta para que las Institu-
ciones se purifiquen y afiancen... Con 
manera semejante de ver las cosas !a 
conclusión a que se llega es la de que 
no hace falta Constitución, ni Lej'es, 
ni Parlamentos, ni Tribunales; el ideal 
será esperar con paciencia y sin tra-
bajo, a que por el transcurso de los 
años la nación saque espontáneamen-
te de sus entrañas el fruto que se an-
sia... Me parece que una cosa es reco-
• la eficacia deficiente e incom-
de las fórmulas legales sin el 
amparo de la masa social y otra muy 
distinta que sea indiferente hasta para 
el efecto de lograr la adhesión vigoro-
sa de la ciudadanía, que las Leyes 
marchen en una dirección determina-
da o en la opuesta... La misión del le-
gislador no puede ni debe ser la de 
un pasivo acatamiento a la realidad 
presente ante sus ojos; debe tratar de 
modificarla con toda prudencia, pero 
a la vez, con toda firmeza, levantando 
barreras con sus prohibiciones coac-
t i v a s y abriendo Cuando convenga 
cauces nuevos, en ejercicio de la mi-
sión directiva y pedagógica que es 
uno de los principales y más eficaces 
resortes de Ja autoridad. 
Agradeceríamos de usted-interrum-
pe nuestro compañero-una contesta-
ción a los principales reparos que se 
han hecho al proyecto, que sirviera 
como contrapartida a las diatrivas 
que se le ha dirigido. 
El señor Goicoechea, amablemente 
responde: 
—No hay manera de recoger breve 
y sintéticamente les reparos y obser-
vaciones formulados al proyecto cons-
titucional. Algunos, muy pocos de 
ellos, invitan a la meditación y desde 
luego afirmo que deben ser tenidos 
en cuenta. 
Trátase de una obra completa y 
vasta y la buena fe obliga a rendirse 
a las razones cuando se justifique la 
necesidad de modificaciones y com-
plementos que no destruyan la ar-
monía del conjunto. A lo que no es fá-
cil avenirse es a que una obra como 
la proyectada se discuta sólo con pa-
labras y motes, extraídos a deshora 
de una literatura trasnochada, caída 
ya en todas partes en desuso. 
—Entonces, señor Goicoechea, he-
mos de desistir de que nos exponga 
las razones en que se han apoyado los 
miembros de la Comisión para redac-
tar el anteproyecto en la forma que 
lo ha sido? 
—Pienso dedicar mis ocios de este 
verano a preparar un libro que sea 
a la manera de comentario explicati-
vo de los proyectos, razonándolos en 
toda su extensión, título por título y 
artículo poi artículo. 
Además no desertaré de mi puesto en 
la defensa, insistente, de palabra y por 
escrito, del contenido de los proyec-
tos en los que tengo, en unión de mis 
ilustres compañeros, una responsabi-
lidad que no rehuyo. 
Sin embargo, haciéndome cargo de 
ei imperativo que la actualidad infor-
mativa señala y adaptándome a las 
proporciones que la hoja diaria marca 
voy a sintetizar esos razonamientos 
que me pide, que abarcarán: la subsis-
tencia de la Constitución de 1876.- La 
mutilación del Poder Legislativo.- La 
fiscalización.- El Consejo del Rey y Ja 
Constitución de Cádiz. - El problema 
de la dualidad de Cámaras.- Los dere 
chos individuales y su suspensión y 
finalmente una excitación a la concor-
dia, inspirándonos siempre en el me-
jor servicio al país. 
Comenzará, pues, en el próximo tra-
bajo este análisis razonado que don 
Antonio Goicoechea nos prometió. 
(Prohibida la reproducción). 
Por las sendas 
del recuerdo 
En el borde de un camino 
encontrarás, peregrino, 
una joya abandonada, 
que no dice a nadie nada. 
Joya que, irradiando luz 
de una primorosa cruz 
en dura piedra tallada, 
no le dice a nadie nada... 
Como en la fe se humaniza 
y el arte la diviniza, 
joya es'dos veces sagrada... 
mas, no dice anadie nada. 
Son indicios elocuentes 
de la indigencia moral 
que va cegando las fuentes 
más puras del ideal. 
Y aun cuando a tí, peregrino, 
no consiga emocionarte 
ni como índice divino 
ni como signo del arte, 
mi mente siempre la ve 
con visión de doble vista 
por los ojos de la fe 
y los ojos del artista... 
A L D A B A S . 
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En viaje de novios 
es narcotizado un 
conocido matrimo-
nio y le roban las 
alhajas y el dinero 
De «El Noticiero» de Zaragoza 
reproducimos el siguiente suce 
dido a un nuestro distinguido 
comprovinciano y amigo y her-
mano de nuestro no menos que-
rido amigo el abogado de este 
Colegio don Jesús Marina, sin-
tiendo de todas veras el desagra-
dáble incidente de que fué objeto 
en compañía de su señora. 
«En Roma le ha ocurrido hace 
breves días un desagradable su-
ceso a un joven matrimonio muy 
conocido en Zaragoza. 
E l culto abogado de esta ciudad 
don Francisco Marina, contrajo 
matrimonio a primeros de julio 
en la Corte con la encantadora 
señorita Mercedes Fernández A l -
faro, de distinguida familia ma-
drileña . 
En viaje de novios marcharon 
de Madrid a Barcelona y de Bar-
celona a Italia, donde se propo-
nían visitar varias ciudades, an-
tes de regresar al Norte de Espa-
ña. 
Hospedados en un hotel de Ro-
ma, debió fijarse en ellos alguno 
de esos ratas de hotel, seguro de 
que eran portadores de alhajas y 
dinero. 
Ajenos a lo que, sin duda se 
ti amaba, retiróse a descansar el 
matiimonio en su habitación. 
Cuando concillaron el sueño 
fueron los dos narcotizados, y en 
tonces los malhechores aprove-
ron la situación para incautarse 
de todas las alhajas y el dinero. 
A l señor Marina no le dejaron 
masque el reloj, que era un re-
cuerdo de sü padre. 
Cuando desaparecieron I o s 
NUESTRAS COLONIAS 
ESCOLARES 
Con gran satisfacción podemos dar a nuestros lectores detalles 
concretos de la organización de nuestras colonias escolares. No es 
nada fácil acomodar una colonia de treinta niños, sobre todo en lu, 
gares donde nada haya previsto para recibirla. Y desgraciadament 
te, esto es lo que ocurre en casi todas partes. Serhejante problema 
se nos planteó en la sierra de Albarracín, donde primero pensamos 
llevar a los niños turolenses. 
Pero, por fortuna, las gestiones realizadas por persona de la 
junta muy querida en esta casa, han logrado llevar a feliz solución 
este importantísimo problema. Nuestros niños irán a Valencia a 
la playa de la Malvarrosa, donde van a ser instalados en condicio-
nes verdaderamente espléndidas. Dadas las innumerables solicitu-
des que constantemente se reciben para colocar allí colonias esco-
lares, sobre todo de Madrid, podemos congratularnos del éxito que 
supone llevar la nuestra, para lo que ha sido necesario incluso un 
permiso oficial,, que ya se ha obtenido. 
Nuestra colonia se alojará, pues, en un pabellón oficial, junto a 
la de la de Asociación de la Prensa de Madrid; para su instalación 
han sido adquiridas treinta camas niqueUdas completamente nue-
vas. Los niños estarán atendidos por personal competentísimo tan-
to para su dirección pedagógica como para sus cuidados persona-
les, habiendo además un jefe de excursiones para sus paseos por 
la playa,. 
Damos todos estos detalles a nuestros lectores con satisfacción 
vivísima, no por prurito de ostentación que sería imperdonable con 
este motivo, sino porque tenemos la seguridad de que el público 
sentirá como nosotros, y muy especialmente las familias de los 
futuros colonos, gran alegría al ver que se han podido superar to-
dos los detalles de este punto verdaderamente difícil en la oro-ani-
zación de toda colonia. 
Nuestros niños, pues, estarán perfecta y cómodamente instala-
des, permaneciendo continuamente en plena naturaleza para lo que 
se.instalará un campamento al aire libre, en vez de casetas; por el 
procedimiento anterior la rusticación es más completa y el'rendi-
miento, máximo, y permanecerán en la Malvarrosa desde el 15 de 
agosto hasta el 15 de septiembre. 
Continúa abierta la suscripción en la Redacción de E L MA 
ÑAÑA. 
efectos del tóxico, observaron los 
señores de Marina que la habita-
ción estaba en completo desorden 
y qué la ventana por donde de-
bieron huir loS ladrones se en-
encontraba abierta. 
Tan pronta como pudo el se-
señor Marina denunció el hecho 
a la Dirección del Hotel, y estu-
vo también en el Consulado espa-
ñol, donde recibió toda clase de 
facilidades para poder regresar a 
Barcelona. 
A l llegar ayer a la ciudad Con-
dal telefoneó el señor Marina a 
su amigo don Luis Mira vete, pro-
curador de Zaragoza, refiriéndo-
le lo ocurrido. 
Aparte del consiguiente dis-
gustó que siempre proporcionan 
hechos análogos, son de impor-
tancia las pérdidas, pues casi to-
das las alhajas robadas, de mucho 
gust-) y valor, habían sido recibi-
das con motivo del matrimonio. 
Los señores de Marina han 
marchado de Barcelona a Cala-
mocha. 
Notas militares 
El D. O. número 161 de 25 del ac-
tual, publica que el personal de tropa 
de primera categoría que presta sus 
servicios en esta capital, deberá fecí-
litarlo el Regimiento Infantería Infan-
te número 5. 
ESTE NUMERO HA SIDQ 
VISADO POR LA CENSURA 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Ha sido autorizado el Sindicato-
Agrícola Católico* de Muniesa para 
que durante las fiestas de aquella lo-
calidad permanezca abierto hasta las 
tres de la madrugada. 
La>Gaceta» publica una Real orden 
del ministerio de la Gobernación, dis-
poniendo que los sueros y vacunas 
para la ganadería no pueden venderse 
1 sino ante demanda o receta firmada 
por un veterinario responsable. 
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